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Abstrak 
 
Pada era globalisasi ini dimana persaingan didunia bisnis dan ekonomi semakin tinggi, 
membuat banyak sekali jenis-jenis usaha yang hadir untuk memuaskan minat 
masyarakat. Salah satu diantaranya adalah Klinik Titi Moertolo, sebuah klinik spesialis 
kulit yang mengkhususkan pada perawatan dan kecantikan kulit, terutama kulit wajah. 
Penelitian Tugas Akhir ini bertujuan untuk membangun brand awareness di masyarakat 
mengenai identitas Klinik Titi Moertolo yang baru. Penelitian dilakukan dengan 
berbagai metode studi lapangan dan studi literatur untuk menunjang penulisan Tugas 
Akhir. Hasil penelitian menggambarkan bahwa sebagai sebuah klinik yang cukup besar 
dan berkembang, identitas yang dimiliki Klinik  Titi Moertolo dinilai kurang baik karena 
memiliki dua buah identitas yang berbeda dan identitas tersebut belum mewakili nilai 
serta keunggulan dari klinik tersebut. Maka itu diperlukan sebuah perancangan identitas 
visual yang baik dan konsisten agar masyarakat dapat mengenali identitas Klinik Titi 
Moertolo yang baru dengan lebih baik sebagai sebuah kesatuan dan mampu 
menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat. 
 
 
 
Kata Kunci 
Perancangan identitas visual, klinik, berkelas, modern, segar, cantik, simple, muda, 
bersih, bersahabat. 
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PRAKATA 
 
 
 Puji syukur kepada Allas SWT atas segala karunia dan rahmat yang telah 
diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penulisan Tugas Akhir dengan 
sebaik-baiknya dan tepat waktu. Penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, 
saran serta kritik yang membangun sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik 
dan maksimal. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan 
terimakasih kepada : 
1. Bapak Drs. Lintang Widyokusumo, MFA, selaku Ketua Jurusan Desain 
Komunikasi Visual Universitas Bina Nusantara. 
2. Ibu Rina Kartika, selaku Wakil Ketua Jurusan Desain Komunikasi Visual 
Universitas Bina Nusantara. 
3. Bapak Arif Priyono selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan 
ide, ilmu serta bimbingan dalam membuat Tugas Akhir ini. 
4. Bapak Mendiola Budi Wiryawan selaku dosen co-pembimbing. 
5. Bapak Danu Widyatmoko atas segala bimbingan dan ilmu-ilmunya. 
6. Dr. Titi Moertolo. Spkk selaku mandatoris utama yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengangkat topik “Klinik” nya menjadi tema 
Tugas Akhir dan atas segala data, informasi serta kemudahan fasilitas yang telah 
diberikan. 
7. Beautician dan staff Klinik  Titi Moertolo atas segala bantuannya. 
8. Orang tua serta kakak tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan serta 
semangat. 
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9. Yogi dan Alexander atas segala saran, kritik, dukungan serta pinjaman buku-
bukunya yang amat membantu dan inspiratif. 
10. Tim Hore yang selalu membuat hari saya menjadi lebih ceria. 
11. Serta semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian Tugas Akhir ini. 
 
Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf atas segala kekurangan 
serta kesalahan yang telah diperbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan 
penulis senantiasa terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun dan dapat 
membuat penulis berkarya lebih baik lagi. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat 
bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya. 
 
 
 
Jakarta, 08 Juni 2006 
 
 
Dian Anggraini 
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